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Lamiaceae, Caryopteris incana, Miq. Korea, Republic of, North Cholla, Chollipo Arboretum wild
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VERBENACEAE 
Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 
(hoary bluebeard) 
Plant Accession: #39-2001*1 sd 
Source : Seed from Chol l1po Arboretum wild collected at Pyonsan , 
North Cholla Province . Republic of Korea 
Location : Korea R-65/22-39 
Sprnwling herb 3' high & 10'6" wide in good condition Twigs 
brownish red ; previous year brownish red . Flower purpl e. RHS 
#87-A 
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